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Lampiran 1 
Data Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, dan 
Leverage 
KODE DKI KA PROF LEV 
SMGR 0,28571 0,57143 0,02971 0,55027 
CPIN 0,33333 1,33333 0,12374 0,28213 
JPFA 0,50000 0,50000 0,07480 0,54544 
MAIN 0,60000 1,00000 0,03279 0,05448 
INKP 0,42857 0,42857 0,03227 0,52886 
BRPT 0,50000 0,60000 0,01913 0,61631 
BUDI 0,33333 1,00000 0,02134 0,57153 
SMSM 0,50000 1,50000 0,20556 0,21393 
BATA 0,50000 0,75000 0,02716 0,24317 
DELTA 0,40000 0,60000 0,22287 0,14896 
INDF 0,37500 0,37500 0,06136 0,43656 
ICBP 0,50000 0,50000 0,13847 0,31099 
HMSP 0,50000 0,37500 0,26956 0,29906 
SIDO 0,40000 0,60000 0,22836 0,13350 
TKIM 0,42857 0,42857 0,05438 0,54762 
ALKA 0,33333 1,00000 0,03535 0,84478 
AMFG 0,42857 0,42857 0,00078 0,57348 
ARNA 0,28571 0,57143 0,09571 0,33656 
CINT 0,60000 1,00000 0,02758 0,20901 
DVLA 0,28571 0,42857 0,11924 0,28676 
EKAD 0,50000 0,37500 0,08678 0,15081 
IMPC 0,33333 0,40000 0,11886 0,25786 
INAI 0,28571 0,42857 0,07835 0,15308 
INCI 0,37500 0,37500 0,04452 0,42105 
KAEF 0,28571 0,42857 0,02889 0,78305 
KINO 0,42857 0,42857 0,04261 0,18247 
KLBF 0,28571 0,42857 0,04247 0,64521 
LION 0,50000 0,50000 0,04179 0,39120 
LMSH 0,28571 0,42857 0,13762 0,15715 
MYOR 0,37500 0,37500 0,02109 0,31747 
PICO 0,40000 0,60000 0,01804 0,17082 
ROTI 0,28571 0,42857 0,10007 0,51440 
SKLT 0,33333 0,50000 0,01844 0,64879 
TBLA 0,42857 0,42857 0,02894 0,33613 
TCID 0,37500 0,37500 0,04276 0,54605 
TDPM 0,33333 0,50000 0,04678 0,70724 
TOTO 0,28571 0,42857 0,07077 0,19331 
TPIA 0,37500 0,37500 0,04251 0,52984 
TSPC 0,25000 0,37500 0,11967 0,33400 
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ULTJ 0,40000 0,60000 0,05745 0,44223 
UNIC 0,50000 0,37500 0,06866 0,30967 
WSBP 0,25000 0,37500 0,12628 0,14056 
WTON 0,42857 0,42857 0,07310 0,29642 
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Lampiran 2 
Data Free cash flow dan Manajemen Laba 
KODE Free Cash Flow Manajemen Laba 
SMGR 0,0715 0,291353 
CPIN 0,1489 0,309881 
JPFA 0,0313 0,331947 
MAIN 0,0766 0,203804 
INKP 0,0577 0,211864 
BRPT 0,0703 0,164911 
BUDI 0,0024 0,192241 
SMSM 0,1567 0,328461 
BATA 0,0250 0,131083 
DELTA 0,0882 0,243833 
INDF 0,0254 0,207426 
ICBP 0,0571 0,311546 
HMSP 0,1655 0,41246 
SIDO 0,0574 0,367076 
TKIM 0,0115 0,199518 
ALKA 0,1094 0,13914 
AMFG 0,0242 0,160947 
ARNA 0,1624 0,2361 
CINT -0,0362 0,131986 
DVLA -0,0551 0,200397 
EKAD 0,0570 0,193429 
IMPC 0,0019 0,149156 
INAI 0,0809 0,09971 
INCI 0,0281 0,147945 
KAEF 0,0169 0,121427 
KINO 0,0184 0,224859 
KLBF 0,0871 0,239441 
LION 0,0017 0,062404 
LMSH -0,0184 0,244996 
MYOR 0,0254 0,202281 
PICO 0,0874 0,126958 
ROTI 0,0592 0,179203 
SKLT 0,0138 0,201405 
TBLA -0,0146 0,162632 
TCID 0,0454 0,169558 
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TDPM -0,1269 0,130666 
TOTO 0,0875 0,163777 
TPIA 0,1017 0,131187 
TSPC 0,0266 0,177555 
ULTJ 0,0811 0,266089 
UNIC -0,0238 0,148901 
WSBP 0,0702 0,132149 
WTON 0,0712 0,084736 
 
 
 
 
